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EDITORIAL
Es muy grato presentar el volumen 10 No. 1 de la revista Ingeniería,
Investigación y Desarrollo (I + D), dedicado al área de ingeniería, tecnología
y aplicaciones industriales.
Este número contiene artículos presentados por estudiantes, docentes e
investigadores, en los que se muestran los resultados concretos de proyectos
de trabajo de grado en el nivel de maestría y doctorado, y de proyectos de
investigación en áreas de interés actual, como el de agricultura de precisión,
en la que se aplica la automatización de sistemas agrícolas.
Los sistemas de programación, que tan extendidos están en áreas de robótica y
control, emplean algoritmos de mejoramiento en la calidad de la energía, como
los presentados en el artículo “Modelo discreto para sistemas de estructura
variable: convertidores de potencia”, así como técnicas en las comunicaciones
aplicadas a sistemas remotos, en los que se buscan aplicaciones de tecnología
avanzada en procesos puntuales, como la aviación y la electrónica de potencia.
Finalmente, mostrando la variedad de aplicaciones en este volumen 10, se
busca enriquecer la literatura en aplicaciones industriales reales, como la
presentada por el artículo “Modernización del sistema de control para llenado
de tolvas de carbón de las unidades I, II y III en la termoeléctrica de Paipa”, que
sirve de soporte a las aplicaciones y retos que los profesionales enfrentan en las
diferentes empresas en que se desempeñan, ilustrando los procedimientos
de instrumentación y puesta en funcionamiento de procesos productivos en
empresas de carácter nacional e internacional.
Para el siguiente volumen, se plantea presentar trabajos dedicados a la muestra
de proyectos en el área de ciencias de la tierra, buscando fortalecer los
procesos de enseñanza en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, en la que se cuenta con las carreras profesionales de Ingeniería
en Minas e Ingeniería Geológica. Además, está en auge este tipo de proyectos
en el país, tomando como base los grandes recursos naturales que se poseen y
deben ser explotados, de una forma adecuada y controlada.
Agradezco la participación de los autores, evaluadores, administrativos
y miembros del Comité Editorial, cuyo aporte directo o indirecto fue
fundamental para esta edición, e invito a todos los lectores e investigadores
a presentar los resultados de sus proyectos de investigación y sus aportes
al desarrollo, para publicar sus resultados en nuestra revista, ya que el
conocimiento que está oculto no existe ni aporta al mejoramiento de una
sociedad.
Oscar Oswaldo Rodríguez Díaz
Director – Editor
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